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 ُۡ ِٙ ٠ ِ٠َۡ  ۖ َ ََف   َْ ٚ عُرعُ  َۡ٠ (٣٥( 
Dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan 
padanya beberapa mata air. Supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan dari apa 
yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur 
(Q.S. Yasin: 34-35) 
 
 َٛ عُ٘ ِٜذنٌَّ   ًَ َؼَظ  ُعُ عَُىٌ  َ  َۡۡٱ   
 لاً۬و ٛعٌُ َ  اْوٛ عُ ِۡ  َف ِٝف َاِہثِوَإ َِ  اْو ٛعٍُ عُو َٚ ٓ ِ ِِٗۦلۡز نِّ ۖ   ِٗ ١ٌَِۡ َٚ  عُ ٛ عُ نٌُّٕ  (١٥( 
Di alah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala 
penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah 
kamu (kembali setelah) dibangkitkan. 
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TRANSLITERASI 
A. Umum  
Transliterasi adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia 
(latin). Bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. 
B. Konsonan 
و = Tidak dilambangkan   = dl 
 
ب =b ط = th 
 
خ =t ظ = dh 
 
ز = ts ع = „(koma menghadap ke atas) 
 
ض =j ؽ = gh 
 
غ =h ف =f 
 
خ = kh ق =q 
 
د =d ن =k 
 
  = dz ي =l 
 
  =r َ =m 
 
ز =z ْ =n 
 
ش =s ٚ =w 
 
ظ = sy ٖ =h 
 
ص = sh   ٞ =y 
 
C. Vokal, Panjang dan Diftong  
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan 
“a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-
masing ditulis dengan cara berikut:  
   xiii 
 
Vokal (a) panjang =  â  misalnya  يال  menjadi qâla  
Vokal (i) panjang =  î  misalnya   ً١ل  menjadi qîla  
Vokal (u) panjang =  û  misalnya ْٚد menjadi dûna  
Khusus untuk bacaan ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ î ”,melainkan 
tetapa ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat diakhirnya. Begitu 
juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. 
Perhatikan contoh berikut:  
Diftong (aw)  ٚ misalnya  يٛل   menjadi qawlun.  
Diftong (ay)  ٞ  misalnya ر١خ menjadi khayrun.  
D. Ta‟ marbûthah ( ج )  
Ta’ marbûthah ditransliterasikan  dengan “t”, jika berada ditengah-tengah 
kalimat. Akan tetapi apabila Ta‟ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka 
ditranslitarasikan dengan menggunakan “h” misalnya     جحض  ٌٍّ حٍطضرٌو menjadi al-
risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat  yang terdiri 
dari susunan  mudlaf  dan  mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan 
menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya  حّح  ٟف
اللهmenjadi fî rahmat Allâh.  
 E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah  
  Kata sandang berupa “al” ( يو ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal 
kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh Jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat 
yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:  
1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan…  
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan …  
3. Mâsyâ Allâh kâna wa mâ lam yasya lam yakun.  
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Konsep jual beli dalam Islam ialah jual beli yang membawa keuntungan dan 
manfaat pada pelakunya yang berdasarkan atas ketuhanan, etika, kemanusiaan dan 
keseimbangan. Keuntungan dari pihak penjual adalah apa yang didapatkan 
berdasarkan kuantitas penjualan barang. Ada banyak cara yang dilakukan sebagai 
upaya mempengaruhi pembeli agar membeli barang yang dijualnya. Salah satunya 
ialah dengan melakukan promosi diskon dalam sistem pemasaranya. Ada kalanya 
pembeli yang senantiasa memiliki references price menyadari bahwa barang yang 
didiskon harga awalnya dinaikan terlebih dahulu dan barang yang dikenakan diskon 
adalah barang yang berkualitas jelek. 
Peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana 
sistem diskon yang dilakukan di pertokoan pasar Baru Palangkaraya dan bagaimana 
tinjauan hukum Islam terhadap sistem diskon di pertokoan pasar Baru Palangkaraya. 
Untuk mencapai  tujuan tersebut peneliti menggunakan pendekatan kualitatif 
dan jenis peneltian field research Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data 
primer dan data skunder yang dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan 
dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, diperikasa, dan disusun secara 
cermat serta sedemikian rupa yang kemudian dianalisis dengan deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sistem diskon yang berlaku pada 
pertokoan Pasar Baru Palangkaraya diantaranya: pembelian barang dengan jumlah 
banyak, dilakukan pada saat-saat tertentu misalnya ketika akan tiba hari raya, 
diberikan pada barang yang sedang “trend” di kalangan pembelidan diberikan pada 
barang-barang stok lama. Tinjauan hukum Islam terhadap sistem diskon di pertokoan 
pasar  Baru Palangkaraya dibagi menjadi dua, yaitu: diperbolehkan karena rukun dan 
syarat pada akad jual beli telah terpenuhi yaitu yang terdapat pada toko Setiawan dan 
toko Any dan menjadi diharamkan karena terdapat syarat pada objek akad yang tidak 
terpenuhi dan terdapatnya unsur-unsur yang dilarang dalam jual beli yaitu tadlis dan 
najasy. Hal ini ditemukan pada sistem jual beli diskon toko Yenie. Pihak toko Yanie 
tidak memeriksa kualitas barang yang dijual dengan sistem diskon, sehingga terdapat 
barang cacat yang tetap dijual kepada pembeli, selain itu harga barang sebelum 
dikenakan diskon telah dinaikkan dengan alasan mengikuti harga pasar sehingga 
harga barang yang dikenakan diskon sebenarnya merupakan harga normal. 
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The concept of buying and selling in Islam is the sale and purchase that brings 
the advantages and benefits to the subject based on divinity, ethics, humanity, and 
balance. Advantages of the seller what they obtained from the quantity of goods sales. 
There are many ways to influence the buyers to buying the goods. One of them is 
using a discount promotion in the marketing system. There are times when the buyers 
have reference price realized that the goods with discounted, the initial price has 
increased in advance and those goods has poor quality. 
Researches conducted this study with the aim to find out how the discount 
system performed by shops of Pasar Baru  Palangkaraya and how Islamic legal 
review the discount system in shops of Pasar Baru Palangkaraya 
To achieve these objectives, research used a qualitative approach and type of 
field research. While the data collected in the form of primary and secondary data 
was done by using observation, interviews, an documentation and data edited, 
checked and arranged carefully and n such away then analyzed by qualitative 
descriptive. 
These results indicate that the discount system applicable to the shops of Pasar 
Baru Palangkaraya include: the purchase of goods on large quantities, performed at 
certain times such as when holiday will arrived, provided on the goods are being 
“trend” among buyers and given on the old stock of goods. Islamic law overview to 
the discount law in the stores of Pasar Baru Palangkaraya are devided into two: it is 
allowed because the pillars and the conditions for the sales and purchase agreement 
have been fulfilled. It found in the Setiawan and Any Shops. It is forbidden because 
there is a requirement in the agreement could not  be fulfilled and the presence in the 
prohibited elements in the sale and purchase that is tadlis and najasy. It is found in 
the discount in Yenie Shop. The Yenie Shop not check the quality of the goods which 
sold by the discount system. So there is flawed goods is sold to buyer, more ever the 
price of goods before charged by discount have been raised following the market 
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وٌ ورٛ  ف ر وٌ ٠ٓ وٌّا  :وٌّ رف .ِاؤط  ترو٘١ُ ِاٌه ِٛؤا ظاِؼح وٌ ٌٚح ولإض ِ١ح ِٓ .وٌ ر٠ؼح ولإض ِ١ح
 .ظطر١ر
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ِفَٙٛ وٌث١غ ٚوٌ روء فٟ ولإض َ ٘ٛ وٌث١غ ٚوٌ روء وٌرٟ ذعّغ ِسو٠ا ٚفٛوئ  ٌٙذو وٌّٛضٛع ػٍٝ  ضاش وٌ ٘ٛخ 
ٕ٘ان طرق ػ ٠ ج  .ِسو٠ا ٘ذو وٌثائغ ِا حصٍٛو ػٍ١ٗ ِٓ وّ١ح ِث١ؼاخ وٌطٍغ .٠ح، ٚوٌرٛوزْٚوٱخ ق ٚولإٔطاْ
ٕ٘ان  ٚلاخ ٠ىْٛ  .ٚوح  ُِٕٙ ٠طر  َ ذرٚ٠ط وٌ صُ فٟ ٔظاَ وٌرطٛ٠ك .ٌٍر ش١ر ػٍٝ وٌّ رر٠ٓ ٌ روء وٌثضائغ
ِثىر ٚذٍه وٌطٍغ ٌ ٠ٙا ٌٍّ رر٠ٓ وٌطؼر وٌّرظؼٟ  د ود  ْ وٌطٍغ ِغ ِ فضح، وٌطؼر وٌّث ئٟ ل  زود فٟ ٚلد 
 .ٔٛػ١ح  د٠ئح
 
 ظر٠د تحٛز ٘ذٖ وٌ  وضح تٙ ف ِؼرفح و١ف ٠ّىٓ ٌٕظاَ وٌ صُ وٌرٟ ذمَٛ تٙا وٌّح خ وٌرعا ٠ح ِٓ تاضا  
تا ٚ تاؤعىا و٠ا ٚو١ف١ح ولإض ِ١ح وٌّروظؼح وٌمأٛٔ١ح ٌٕظاَ وٌ صُ فٟ وٌّح خ وٌرعا ٠ح ِٓ تاضا  تا ٚ 
تاؤعىا و٠ا 
 
فٟ ح١ٓ ذُ وؤرٙاء ِٓ وٌث١أاخ  .وٱ٘ وف، ٚذطر  َ وٱتحاز ٔٙط ٔٛػٟ ٚٔٛع ِٓ وٌثحس وٌّ١ ؤٌٟرحم١ك ٘ذٖ 
وٌرٟ ذُ ظّؼٙا فٟ شىً ت١أاخ  ٌٚ١ح ٚشأٛ٠ح تاضر  وَ وٌّ حظح، ٚوٌّمات خ، ٚوٌٛشائك ٚوٌث١أاخ وٌرؼ ٠ً، فحص 
 .ٚ ذثد تؼٕا٠ح ْٚ ِصً تؼ١ و شُ ذحٍ١ٍٙا تٛوضطح ٚصفٟ ٔٛػٟ
 
شروء : ٔرائط ذ ١ر  ٌٝ  ْ ٔظاَ وٌ صُ ٠ٕطثك ػٍٝ وٌّح خ وٌرعا ٠ح ِٓ تاضا  تا ٚ تاؤعىا و٠ا ِا ٠ٍٟ٘ذٖ وي
وٌطٍغ ػٓ وٌىّ١اخ وٌىث١رج وٌرٟ ذعرٞ فٟ  ٚلاخ ِؼ١ٕح ِصً ػٕ ِا ػطٍح ٚصٍد، ٚل ِد ػٍٝ وٌطٍغ ٚ٠عرٞ 
ض ِ١ح ٔظرج ػاِح ػٍٝ وٌمأْٛ ِٚمطّح ولإ .ت١ٓ وٌّ رر٠ٓ ٚتإٌظر فٟ وٌّ سْٚ ِٓ وٌطٍغ وٌم ٠ّح" وذعاٖ"
٠عٛز ٱٔٗ ل  ذُ وٌٛفاء تٙا   واْ ٚشرٚط : ٌٍمأْٛ وٌ صُ فٟ ِ ازْ تاضا  تا ٚ تاؤعىا و٠ا  ٌٝ لطّ١ٓ
٠حظر تطثة ٚظٛد شرط فٟ وذفاق و ٠ّىٓ وٌٛفاء  .وٌؼصٛ  ػٍ١ٙا فٟ  ٞ ض١ر١اٚوْ ِٚح خ .وذفال١ح ت١غ ٚشروء
 ؤٙا ٚظ خ فٟ وٌ صُ فٟ ِرعرذ ٌص ٚ ؤعطٟ  فٟ ت١غ ٚشروء، ٚ٘ذو ٘ٛ تٙا، ٚٚظٛد فٟ وٌؼٕاصر وٌّحظٛ ج
ٚذثاع وٌطٍغ حرٝ و ٠ىْٛ ٕ٘ان خًٍ  .و ذحمك ِٓ ظٛدج وٌطٍغ وٌرٟ ذثاع ِٓ لثً ٔظاَ وٌ صُ ٠١ٕٟ ِرعر .٠١ٕٟ
فٟ وٌّ ررٞ،  وصر ِٓ  ٞ ٚلد ِضٝ ػٍٝ  ضؼا  وٌطٍغ وٌرٟ ٠رماضا٘ا لثً خصُ ل   ش١رخ فٟ  ػماب ضؼر 
 .ضٛق ِٓ تضائغ ذؼر ِٓ لثً وٌ صُ ٘ٛ فٟ وٌٛولغ وٌطؼر وٌؼادٞوي
 
 .)
